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E n nuestra r ica y elegante lengua, existe un voca-
blo, que p r o n u n c i á n d o s e mucho, se concibe poco: E l 
posesivo «mío». Esto es mío; aquella f inca con sus 
marjales son míes ; tengo X acciones en sociedades 
a n ó n i m a s que, en e l transcurso de un añof debido a las 
acertadas operaciones de jefes y gerentes, repor tan a m i 
pecul io pingues dividendos. E s t á bien; pero examina 
en e l fondo esa tu pertenencia, su origen, ¡os medios con 
que la acrecientas, l i c i t u d des procedimientos adoptados, 
etc. S i ves en ese estudio, que todo marcha en con-
sonancia con lo establecido en las leyes eternas de la 
jus t ic ia , enhorabuena; ahora acalla tu e g o í s m o l isonjero 
y piensa que, como sabiamente nos e n s a ñ a S u á r e z , en su 
traslado de leyes, y con é l los m á s selectos moralistas, 
la suprema y p ú b l i c a Au to r idad en v i r t u d j u r í s d í c c í o n a L 
p i ede disponer de Jo «tuyo» cuando a s í lo exiga e l bien 
c n m í n de la Sociedad. Por eso sé desprendido y generoso 
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iVIVA EL GENERALISIMO FRANCO! 
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Crónica Municipal 
Dicen algunos, mal enterados de la efi-
cacia c influencia que tiene la Prensa, 
que los periódicos no sirven más que pa-
ra liar paquetes o cubrir los fondos de 
los canastos* 
Los que manejamos la pluma Gon ma* 
yor o menor acierto, discrepamos de esta 
opinión casera, pues los periódicos sir* 
ven para otro menester más alto, aunque 
la reducida elevación cultural dé algunos 
que los Icen no les permita enterarse de 
cuanto dicen y quieren dar a entender. 
Hay en Antequera mucha gente instrui-
da en buenos colegios, pero al dejar és-
tos porque la edad no les permitía conti-
nuar asistiendo a clase, juraron apartar 
sus djos de la letra de molde, concedién-
dole a su presencia cierta beligerancia 
en casos excepcionales. Por ejemplo: Se 
celebra una boda, el bautismo de un chi-
co o una fiesta mal llamada aristocráti-
ca y entonces allá corre la vanidad cur-
silera dando gritos al repartidor para 
que le deje un «Sol» o un «Haz» que con-
tenga la noticia de su asistencia al ac-
to con los detalles que el redactor del pe-
riódico inventó para la más amplia satis-
facción de los concurrentes. 
Poco o nada, pues, interesa a las gen-
tes de aquí lo que cuentan los periódicos 
y antes de comprarlos o leerlos prefie-
ren que quien los leyó les refiera cuan-
to dicen. Así se da el caso que al propio 
redactor de una crónica se le acerquen 
los «economistas» de quince céntimos 
preguntándole qué dice el periódico de 
la última sesión municipal, pues le han 
referido en otro sitio, donde tampoco se 
compra, que habla de un proyecto que 
tiene el Ayuntamiento para dar alumbra-
do a las calles de la ciudad sustituyen-
do los portalámparas de rosca por los de 
bayoneta y que el vecindario dará las 
lámparas que se precisen, quitándolas de 
los lugares de lujo que no son de apre-
miante utilización. 
Como este caso, se suceden a diario 
oíros y todos ellos demostrativos de que 
es mucho más cómodo preguntar que 
leer y sobre todo más económico. ¿Ten-
dría algo de extraño que algunos conce-
jales no se enterasen de que la prensa se 
ocupa de ellos? Tal vez suceda así cuan-
do el señor Mantilla no asiste a las se-
sione?, aunque sabe que contrajo la obli-
gación de concurrir, pero, sin duda fía 
mucho en la consecuencia desmedida del 
Alcalde que con un amigo que se sacri-
fica no va a utilizar procedimientos le-
gales de violencia. Espera en vano, pues 
el s íñor Mantilla dicen que dice que no 
va al Ayuntamiento, y si esto se confir-
ma, la Comisión gestora tendrá que ser 
modificada. 
De las notas salientes habidas en la 
sesión del miércoles hubo una muy agra-
dable para el oficial mayor señor Villa-
rejo, a qnien se le reconoce el derecho a 
pt rcibir quinquenios y a los jefes de ne-
gociado SresRuíz Ortega y oficiales Gue-
rrero R mirez, Zavala Moreno, Torres, 
Casaus, Muñoz y Delgado Gómez-Quin-
tero. A todos ellos les llegan las quinien-
tas pesetas en momentos que se agrade-
cen, pues así aumentarán algunos su 
cuota del Plato único y conste que no 
aludimos al señor Delgado porque éste 
no economiza ahora. Está convaleciente 
de una penosa enfermedad y tras de lo 
que tiene que introducir en su estómago 
para cuidarse él, precisa la alimentación 
esmerada de la liebre que tiene desfalle* 
cida.í. en el patio de su casa. Por tales 
causas debe exceptuarse de la lista ne-
gra, que el señor Sorzano Santolalla no 
ha reclamado en la última sesión. 
Y como la Gestora no se ocupó de otro 
asunto que requiera ser comentado ha-
cemos punto final. 
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Camisería, Medias, Calcetines Géneros de Punto, Perfumería. 
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CENTINELA...! 
Para los del S .E.U. 
Me lo han contado, como ocurrido en 
uno de los frentes del Sur. 
Terminó el fuego. Humos y vahos de 
la batalla suspensos en la semi-noche 
del campo. E n las almantas del olivar, 
donde se amasaban el barro y la sangre, 
los rodales de cadáveres del enemigo. E n 
uno de ellos, de modo fantasmal, se 
alzaba un brazo, la mano abierta, en 
el gesto de nuestro saludo. Un falangista 
que lo vio, corrió hacia a^uel extraño 
semáforo de nuestro credo... Una faz 
de agonizante, un pecho abierto por 
la metralla, y unos labios que entre 
oleadas de sangre querían pronunciar: 
{Estudiante... falangista!... 
Luego, los ojos del desventurado que 
se paralizaron en un gesto de dolor 
infinito, mientras el brazo señero, se 
abatía... 
¡Estudiante... falangista!... A nuestro 
compañero se le reveló todo el terrible 
drama de aquel miliciano, casi un níñ:>, 
conmovedor en la actitud pequeñita y 
¿olorosa con que se plasmó en la 
muerte; y en aquel campo de todas las 
impiedades rompió el sollozo de todo 
su ser desgarrado ante la atroz felonía, 
Al monstruo no le saciaba el exter-
minio alevoso de los nuestros agotando 
todos los refinamientos de la crueldad 
y del sadismo. |Su satanismo inventó aún 
la perfidia enloquecedora de empujarlos 
a matarnos, y a morir por cllosl 
Allí estaba el pobre adolescente, el 
estudiante falangista a quién cambiaron 
su cam'^ ezul por el giñapo rojo que 
parecía beberse la sangre que aún fluía 
de su costado deshecho, y a quién im-
pusieron la muerte bajo el signo inmundo 
clavado sobre su corazón, como hierro 
de infamia... 
Rápido nuestro compañero se inclinó 
sobre aquel cadáver ya amado por él 
y arrancándole la cifra nauseabunda, le 
prendió el Haz que lucía como ascua 
viva en su tabardo... 
Y todo el grepúsculo se llenó de la 
dignidad del mártir, y de aquel emblema, 
igaiscentc sobre sus despojos, como 
nuevo lábaro de redención y de victoria. 
Aquellos 
distintos 
para en-
que la con-
haga, irá a 
nuestra gran 
Entre un falangista y un requeté no 
existe mayor diferencia que la que 
pueda separar a dos frailecicos de distinta 
Orden. Estos milicianos de Dios corren 
distintos caminos, buscando el más 
corto para llegar hasta E l . 
milicianos de España eligen 
caminos de su espiritualidad 
contraria en su forma más pura. 
La separación, pues, en actividades» 
de los que están unidos por un común 
y tan alto destino ha de ser integradora 
nunca disgregante; vigorizadora y no 
debilitante; y afirmación viva de una 
hermandad sabedora de 
quista, hágala quien la 
enriquecer el acervo de 
familia de españoles. 
Y esta, falangista, ha de ser tu replica 
a ciertas insinuaciones, que vuelan por 
ahí, soplad is, por quién sin ser rojo, 
ini mucho rnenosl, quiere menos que 
los rojos a esa España que tú y el 
requeté y todos los que hoy luchan por 
nuestra causa, vais alumbrando a fuerza 
de sangre... 
Si tropiezas con alguno de esos, 
denúncialo como fus lable, 
¡Oígal... No corra tanto ciudadano 
robusto, treintón y con el riñón bien 
cubierto, que ya sabemos que Vd. ni va 
a ninguna parte, ni ha dado golpe en su 
vida... Mire, muy cerquita de su casa, 
en la misma calle hay dos cuarteles, uno 
de Falange y otro de Voluntarios, donde 
sus deberes bélicos, quizás sometidos 
aún a torturadora disyuntiva, pueden 
encontrar encuadramicnto.En cualquiera 
de los dos bullen los paisanos de Vd,t 
de su quinta, y más nu* vos y más viejos, 
que lo dejaron todo, algunos hasta su 
sustento y el de los suyos, por servir 
a la Patria. Súmese a ellos, que no 
existe bula para que esas carnes gor-
detitas de Vd, no sufran ni la mínima 
molestia de una guardia. 
Y si nó, peor para Vd. porque pen-
sar que todas estas cosas tan gordas 
que estaraos presenciando pasan para 
que Vd. y otros de su blando tempera-
mento sigan practicando el paseo 
higiénico, es de una ingenuidad de mar-
xista neófito. 
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JERARQUIA. E l alzamiento de los 
mejoresj no tiene como meta la domina-
ción de la masa mediante una regresión 
a la esclavitud. Su objetivo está sim-
plemente, en la restauración de la Jerar-
quía. 
La obra más demoledora realizada 
por los excitadores de multitudes ha 
sido la destrucción tenaz, furiosa de 
la Jerarquía, pilar maestro de todas las 
agrupaciones humanas. 
Buscad los núcleos más minúsculos. 
E l taller. La granja. E n el taller ínte-
gramente artesano, nada capitalista, del 
herrero, del carpintero, del impresor 
¿cómo no tropezamos, primero con la 
figura llena de autoridad del maestro, 
con la diestra del oficial, y en último 
término, con la aún titubeante del 
aprendiz? ¿Y qu en no observará la 
autoridad indisjutib e del maestro sobre 
el oficial y el aprenjíz, la del aor^n-
diz sobre el neófito, y el sometimiento 
á¿ este, por ley de ciencia y necesidad, 
a sus superiores7 Y en la granja, en el 
cortijo—esa explotac ón ag ícola an-
daluza, tan trabajada para la subven-
ción—más por institución espontánea 
que por invención del labrador, el 
conglomerado de jornaleros que ca 
ellas trajina, se encuadra en una plan-
tilla de cargos, a lo que cada op rario 
presta—o prestaba—total acatamiento. 
Y, así por lo menos en los cortijos 
cordobeses, tenemos el aperador, el 
sota, el manijero, el mulero mayo"... 
puestos todos con su autoridad bien 
d^limi adi y acatada, en una esc .la, que 
inicia el aperador y cierra el ha^erillo. 
E l se tMo á i jerarquizaciói se impuso 
hasta a los grupos human s mmos 
afectad^s por desigualdades sociales, 
o de más ruiimentaria ilustración, sim-
p'emen e porque lo in'uyeron como 
supuesto n2cesario para la re ilizac ón 
de SUÍ fines. 
Por eso cuando unos hombres en su 
ves ¡nia, en su maldad, o en su despecho 
quisieron destruir este o den, que en 
sus lineas pu as, primigenias, no 
aberradas o torcidas desp es por el 
liberalismo, es el genuinamente humano, 
y sustituirlo por otro demoníaco, for-
jador de un hombre s n a'ma y sin des-
tino, todos sus palanquetazos, desde 
la Reforma hasta el Marxismo, pasando 
por la Revoluñón pseudo popular fran-
cesa, fueron al fuste de esa columna 
fundamental que es la Jerarquía. Y 
cuando han conseguido derruidla todas 
las floraciones del arte y de la inteligen-
cia, han quedaio aniquiladas bajo las 
moles brutales; bajo esos p^sos muertos, 
de los que las nuevas solucion?s est to 
arquitecturales sabias,sintéticas,audaces 
puede i prescindir en absoluto. 
Hay que restaurar la Jerarquía. 
Hay que volver al orden divino, 
natural, de la comunidad, mediante la 
graduación de los individuos según su 
capacidad y la eminencia de su función( 
y el sometimiento sin contradicción— 
aunque no sin recurso,—del inferioí' 
al superior. 
Pero ya con la masa puesta a punto 
para la agresión sin dique, sería Cándido 
pretender esa regresión a lo que hasta 
la Reforma se producía por natural 
y no estorbada emergencia, dejando en 
alto los carteles del libre examen, la 
libre crítica, pacto social, plebiscitos 
inorgánicos y demás invenciones del 
satanismo para destruir el gobierno 
de los meforest y sustituirlo por la 
tiranía de la escoria, bien apoyada en 
las masas organizadas para la destruc-
ción. 
La vuelta a la comunidad humana 
jerarquizada, ha de hacerse por im-
posición, mediante la fuerza sabia, 
legítima, irresistible de los mejores. 
B ijo la dictadura, no de un hombre ni 
de una clase, sino de los seleccionados 
del grupo, que tendrán a su disposición 
todos los instrumentos de coacción y 
agresión. 
Coactivamente los individuos han de 
agruparse en gremios, sindicatos, aso-
ci i d mzSj corporaciones... integrantes 
de cada una de las actividades, y cuyos 
miembros estarán cuidadosamente cla-
sificados, jerarquiz idos, con arreglo a 
las respectivas capacidades objetivas, 
nunca subjetivas o provenientes del 
capital o del nombre. Estos organismos 
aparecerán plasmados en la forma 
geométrica de una pirámide, cuyo vér-
tice, como culminación de una escala 
ascensional de aptitudes lo ocuoará el 
más capaz. Estas pirámides se ao ñ^rán 
para formar una colosal, E L ESTADO, 
con un estrato superior — LA ASAM-
BLEA—donde se fundirán las capacida-
des culminantes de c d i uno de 1 >s inte-
grante.s y en la cúspide, E L CONDUC. 
TOR, el Apto de los aptos, elegido 
por ios mejores. 
Así el Estado quedará integrado por 
todas esas colectividades, sobre las que 
ejercerá de un modo total, absoluto su 
tutela, su autoridad, su poder. 
Cada ciudadado un funcionario. Cada 
actividad una función. Y este funcionario, 
ingeniero o simple engrasador, sometido 
a la disciplina de la ordenanza estatal; 
nunca privada. La ordenanza estatal que 
se elaboraría en el gremio, sindicato, 
asociación... por iniciativa de todos y 
acuerdo de los mejores. Así sería eficaz 
e idónea para cada colectividad. Y su 
sustancia se informaría con las tres 
categorías de Autoridad, Dirección y 
Justicia; 
Por este modo de construir el Estado, 
la masa quedaría automáticamente in-
corporada y sometida a él, y amparada 
de modo efectivo en esas prerrogativ 
que demanda con la tea o el arma ca 
alto. E n esos derechos que estúpidamente 
pretende le devuelva la ley sin autori 
de un parlamento de aluvión, o \ 
decreto obtuso, descoyuntado, del soviet 
o del sindicato anarquista. 
E s evidente que solo mediante el 
gobierno de los mejores podrán ene. 
trar las masas, sus individualidades 
oscuras, esa liberación por la que 1 
sido lanzadas a matar y a morir, si 
freno, emplean 1o el vocablo liberación 
en lo que expresa de restitución d¿ 
atributos secuestrados. 
E n una sociedad jerarquizada esto 
no ofrecerá el menor inconveniente, no 
obstante el cambio de posición que con 
ello conseguirán muchos, cada cual 
ocupará su puesto, sin perjuicio para 
los demás. E n la sociedad sovietizada 
o anarquizada el libre y recto desen-
volvimiento del «camarade», que pro-
vocaría inmediatamente desigualdades 
demoledoras para aquellos sistemas, 
será siempre un mito. 
Por otra parte, sobre la masa y para 
dominarla, se erguirán siempre dos 
estirpes de hombres: los selectos y los 
rufianes. La dictadura de la masa, al 
eliminar la selección, será siempre 
ejercida, de tacto, por los rufianes. 
Ejeraplc: Rusia - Stalin - Liíwinof- sal-
teadores del Banco de Tifüs. E l gobierno 
autocrático de los mejores exti-paría la 
rufianesca que ^o tendría posible encaje 
en unos cuadros cuyos rótulos primor-
diales serían honradez, disciplina, tra-
bajo. Ejemplo: Italia - Musolini - Roma 
fascista, dignificada, próspera, y su 
escoria en éxodo sin fin por los bajos 
fondos proletarios de Europa. 
La elección entre una y otra dictadur. 
no parece pues muy dudosa. 
Ni parece tampoco ofrecer duda en 
cuál de las dos encontrará el hombre 
masa la reintegración de su libertad. D 
su libertad jurídica,no física o animal, 
su libre juego para la consecución d 
fin, sin perjukio del de los demáí, ni ; 
de la propia comunidad. 
LAZARO 
Tejidos Sevilla Q = ¡ ] GRANDES REBAJAS 
Realización por fin de inventario de todos los 
artículos de invierno. 
Extraordinario surtido en fantasías de vestidos 
en negro y colores. 
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Gobierno Civil de la Provincia 
de Málaga 
E l Boletín Oficial del Estado de fecha 
7 del actual inserta el siguiente dscreto-
ley del Gobierno del Estado Español 
de fecha 2 del indicado mes: «El 
Movialiento Nacional salvadorde España 
tiene como destacadas característ icas 
una justicia social, una solidaridad 
nacional para mutua asistencia por 
medio del Estado y un estricto cum-
plimiento del programa, que respon-
diendo a los anhelos del pueblo español 
se cxpuso.en L0 de Octubre último. 
No quedar ían cumplidos estos fines 
ni satisfechas tales aspiraciones, si 
durante la lucha que sostenemos con 
los enemigos de España que cohibe el 
desenvolvimiento normal de nuestra 
Organización y nuestra riqueza, pudiese 
por falta dé jornal o socorro, verse 
dcsatcntida la población obrera o de 
condición modesta en sus elementales 
necesidades. 
Por ello, 
D I S P O N G O 
Artículo 1.° Los Gobernadores Civiles 
d¿ las provincias cuidarán de que en el 
Territorio de su jurisdicción no exista 
un solo español en paro forzoso, o que 
no reciba en alguna forma socorro 
proporcional a sus necesidades fa-
miliares. 
Art. 2.° Para cumplimiento de lo que 
dispone el arlículo anterior se procederá 
a lo siguiente: 
a) Continuar las obras públicas y 
provinciales paralizadas que respondan 
a un fin reproductivo o cubran una 
evidente necesidad, dando preferencia 
a las más útiles. 
b) Obligar a los Ayuntamientos a que, 
con arreglo a sus posibilidades, con-
íin icn las obras paralizadas de interés 
para las necesidades del pueblo, y donde 
no basten, a emprender otras nuevas 
que respondan a un fin reproductivo o 
a cubrir una evidente necesidad-
c) Estimular u obligar a la puesta en 
actividad de las Industrias o Fábricas 
paradas que puedan desenvolverse den-
tro de una sana economía y cuyos pro-
ductos sean de interés para el consumo 
nacional. 
Art . 30 Los G obernadores Civiles 
con arreglo a l i s posibilidades de fechas 
y plazos de empleo de mano de obra 
que proporcionen las obras señaladas 
en los apartados a) y c) del artículo an-
terior^ impulsarán las contenidas en el 
apartado b) dei mismo, coordinando las 
obras dentro de la provincia, a fin de 
emplear en unos pueblos el exceso de 
mano de obra procedente de otros, con 
arreglo a las necesidades de ellos, y 
medios de los Ayuntamientos respec-
tivos. 
Ar t . 4.° Por los Gobernadores Civiles 
de la provincia se darán las órdenes 
convenientes para que con el concurso 
de las Instituciones benéficas en ellas 
existentes y acudiendo donde no alcance 
a los Fondos provinciales, con cargo a 
los Ayuntamientos respectivos, a los 
procedentes de suscripciones y a los 
que se arbitren con cargo al presupuesto 
provincial, se socorra a todos los nece-
c i í a ios de modo eficaz y proporcionado 
a sus cargas familiares mientras no se 
les dé trabajo, donde puedan ganar su 
vivienda y sustento. 
Art . 5,° Los Gobernadores Civiles 
darán cuenta al Gobernador G 'neral, 
-en el plazo de tres úUs y ai fin de cada 
semana, de la cifra del paro obrero en 
la provincip, y arx í l iados por la Dele-
gación del Trabajo y los Ayuntamientos, 
formarán en el de ocho días el censo 
de obreros pirados de la provincia, 
cumplimentado en quince días con las 
fichas personales de los parados, con 
expresión del oficio, ocupación anterior 
y fecha de su cese. 
Art . 6.° Para cuanto afecte a las 
obras correspondientes a los apartados 
L a Zapaterí 
a) y c) del art, 2.°, los Gobernadores 
Civiles se entenderán directamente con 
la Junta Técnica del Estado, dando 
cuenta y copia de sus peticiones al 
Gobernador General. 
Art , 7.° El Gobernador General ins-
peccionará y cuidará especialinente del 
cumplimiento del presente decreto, con-
siguiendo que sea una realidad efectiva 
cuanto se preceptúa en el artículo pri-
mero y procurará la disminución pro-
gresiva del número de socorridos por 
su colocación en obras. Así mismo 
auxil iará y resolverá cuantas.dificultades 
se presenten a las autoridades provin-
ciales, cooperando con ellas al cum-
plimiento de cuanto disponen los ar-
tículos 2.° y 3.° del presente decreto, 
Art . 8.° La Junta Técnica del Estado, 
por medio de sus distintas comisiones, 
cooperará a cuanto se ordena en los 
artículos 2 y 3 de este Decreto, y arbi-
t ra rá rlos créditos indispensables para 
su cumplimiento. Dado en Salamanca a 
dos de Enero de 1937.-FRANCISCO 
FRANCO.» 
Lo que traslado a Vd. para su más 
exacto cumplimiento, remitiendo segui-
damente el número de obreros parados, 
especificándolos por profesión, así como 
el de' auxiliados por la Delegación del 
Trabajo; espero sabrá interpretar el 
buen sentido de esta disposición que 
tiende a q ie no haya un solo obrero en 
paro forzoso. 
Del recibo de la presente me dará 
cuenta. 
Dios guarde á E s p o ñ j y a Vd. muchos 
años . 
Antequera 12 de Enero de 1937, 
El Gobernador Civi l , 
Francisco G a r c í a A l t e d 
lera, es la que siempre 
e más barato. - LUCENA 25 
fábr ica de Curítclos 
Especialidad en lanas lavadas de tenería y badanas 
en pasta, 
M A N U E L M U Ñ O Z L O P E Z 
CUESTA S, JUDAS, 2 - TELÉFONO, 76 
S B ^ ^ I S[H|§Í[Í]EZ: ig^B 
¡OBREROS! 
¡CAMPESINOS! 
LA C O. N. S. 
(Central Obrera 
Nacional vSindicalista) 
OS ESPERA 
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E S Q U I L A D E OVEJAS 
Ptas. 7.50 
8.50 
Nuevas Bases de 
Trabajo Agrícola con máquina 
(Conclusión ) RENDIMIENTO: Los esquiladores de 
Desde 1.° de Septiembre al 31 de Oc-
tubre, regirán los siguientes precios: 
ARA 
Gañanes de mulos o rese^ Ptas. 5.50 
Rastreadores, zagales 3.50 
tijera, esquilarán por jornada 14 cabezas 
y 25 los de máquina. 
Para aquellas faenas no especificadas 
anteriormente regirá el jornal de cinco 
pesttas. 
JORNADA.—El trabajo de ara se hará 
de sol a sol, en el tajo, distribuyéndose 
la jornada en cada caso por el encar-
gado de acuerdo con el patrono. 
ABONOS 
Repartidores de abono Ptas. 6.50 
Repartidores de cianamida 8 — 
REMOLACHAS 
Sacaiores Pías. 5.75 
Espesquizadores hombres 5.50 
Mujeres y zagales 3.50 
TRANSPORTES 
Carreros y carreteros Ptas. 5.75 
AZADA 
Azadoneros 
Cavas de olivos 
Pías 6.50 
6 . -
ESCARDA 
Escardas Pías. 5.50 
JORNALEROS: A usos y cosfutnbres. 
V A R A D E R O S . - L o s varaderos y gas-
teros estarán en el tajo de sol a sol, 
distribuyéndoselos trabojosen lasiguíen-
te forma: Una hora de almuerzo, uní de 
merienda y cuatro fumadas de a medn 
hora, quedando el resto de la jornada 
de trabajo út 1, 
MAIZ 
Derribadores Pías. 5.50 
Despanochadores y desgranadores 3,50 
JORNADA: Para los trabajos de Maíz 
de Remolacha la jornada de jornaleros 
y varaderos se rigará por las mismas 
y condiciones que las señaladas para los 
trabajos de azada. 
TALA 
Taladores 
Limpiadores de olivos 
R I E G O S 
Pías. 7. 
6, 
Riego de verano, de día Ptas. 7.50 
Riego de verano, de noche 9.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 7.— 
Realengos y cabezadas 7.— 
Bancos 6.50 
SEMBRADORES 
Almacén de Carbones Minerales 
Emilio Cabrera G o n z á l e z 
Ventas al por mayor y menor. Buenas calidades. Precios económicos 
Servicio esmerado a domicilio. 
P I C O N D E O R U J O de la mejor calidad y precio limitado 
Calle Toril, 11 - ANTEQUERA - Teléfono 111 
E r a una tarde soleada de Domingo. 
Lucía tan bien que parecía estamos es-
trenando un sol que daba a las cosas 
un asp2clo nuevo. Yo paseaba con los 
amigos y casualmente nos encontramos 
con «el». Estaba triste en aquella tarde 
toda llena de sol rubio. Estaba inclinado. 
Mí íntimo amigo y yo tuvimos la misma 
idea telepática. Pdrece que nuestros pen-
samientos son hermanos siameses que 
coinciden muchísimas veces en el mismo 
pensar. Par eso, esta disertación, u ob-
servación, va dedí ada a mi amigo. A 
quien nos encontramos y ante quien nos 
paramos, era un farol E s un pobre 
farol despintado y ox dado p>r las 
lluvias constantes que crueles loazotaron 
en la invernada. Los últimos rigores 
hibían sido tan crueles que lo h\b\:m 
desposeído de esa ve fidura sutil y trans-
parente como son los cristales del farol, 
y estaba además inclinado, como 
agobiado por el peso de su inmensa tris-
teza, mirando a sus píes, con sus ojos 
invisibles para nosotros, como buscando 
la bombilla. Tenía su mirada una gran 
nostalgia por aquella bombilla que lo 
iluminó, dándole un fuego y luminosidad 
interna de la que se acordaría por siem-
pre. Aquella bombilla ingrata que en 
vuelo de inexperencia, parecía el 
pajarillo audaz que en el primer conato 
de vuelo se estrella al pié del nido. 
Charlamos un poco, brevemente, sobre 
el pobre y triste farol, y seguimos 
paseando... 
Por la noche, su recuerdo era como 
una obsesión de mi pensamiento. La 
impronta del farol la tenía grabada en 
mi memoria... otros faroles felices tam-
bién avivaron el recuerdo. Primero fué 
un farol de esos aristocráticos, un farol 
de renacimiento, negro, como con traje 
de novio.,, los faroles blanco.*, con sus 
trajes niveos, apropiados únicatneníe 
para las zonas tropicales, orouliosos 
también me traían a la memoria el 
otro, al deseredado farol del parq ie. 
Ai día siguiente, al amanecer, mis 
pasos se encaminaron presurosos a los 
jardines. Era muytemp'ano. LLia breve 
brisa azotaba !os cipreses enanos del 
sendero, esos cipreses que nunca serán 
cipreses se dos, cipreses elevados. E l 
faro', con la venida del d ú , parecía 
a vivrr su búsqueda, y yo, también con-
tagiado, por curiosidad, removí con la 
punta del pié en deiredor del farol. Tuve 
que irmp; se había levantado un aire 
fuerte;, un aire qne parecía un trozo de 
atn ó fera que se había quedado re-
zagado y co ía veloz a ocupar el vacío 
que aMa a leíante había dejado. 
T mbién volví a la hora de la siesta. 
Era la única hora en que dormía o des-
cansaba el farol. Una cigarra en un 
árbol próximo lo arrullaba con su canto 
rasposo como espiga de trigo ya granado. 
Y por la noche, a pesar de que una'í 
niñas pasaron esntando, el pobre • 
triste farol, el más olvidado de todos lo 
faroles, se puso mucho más triste, $G 
inclinó más aún hacia el suelo, ptmju 
ya le iba faltando la luz para buscrr 
bombilla ingrata que se Inbía marchado 
en vuelo de inexperiencia. 
Días más tarde supimos que un pob^ 
loco, (¡oh burlas sarcasticas de la viddl) 
para burlarse de él, le regaló una boni-
billa fundida. 
FRANGIS 
Hasta diez yuntas 
Pintadores 
Pías. 6.50 
3.50 
Rafael del Pino Pacbé 
Tejidos y Muebles - Lucena 3 v 14 - Teléfono, 352 
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B A N D O 
Don Santiago Vidaurreta Palma, Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora del 
Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
Ciudad. 
HAGO SABER: Que con arreglo a lo 
dispuesto por el Excmo. Señor Gober-
nador Civil de esta provincia, en cum-
plimiento a la Orden Circular del Ex-
celentísimo Señor General Jefe del Ejer-
cito del Sur, publicada en el Boletín 
Oficial de Sevilla, fecha 12 de los corrien-
tes, deberán ser cumplimentadas las 
siguientes disposiciones: 
Primera- Los tenedores de todas clases 
que posean garbanzos y comercien 
o puedan comerciar con ellos (bien sean 
agricultores, comerciantes, o especu-
ladores) vendrán obligados en el plazo 
máximo de diez días a prestar declara-
ción jurada ante la Cámara Agrícola de 
Jerez de la Frontera, de las existencias 
que posean de dicha leguminosa; bien 
entendido que los que infrinjan esta 
Orden o la falseen, sufrirán ía pérdida 
de sus existencias a más de las pe-
nalidades a que diere lugar. 
Segunda. Queda inmovilizado el 
comercio y transporte de esta leguminosa 
sin previa autorización del Excmo. Señor 
G Dbcrnador Civil de esta Provincia hasta 
que se determinen las necesidades de 
siembra en esta zona ocupada; quedan 
exceptuadas de esta disposición las 
ventas al detall de las cantidades corrien-
tes en los establecimientos de comes-
t bles y las relacionadas con las nece-
sidades directas del Ejército. 
Tercera. Los labradores que tengan 
o estén preparando tierras para la siem-
bra de garbanzo?, declararán ante la 
h m t i Local de Crédito Agrícola de esta 
Ciudad las superficies dispuestas para 
elio, para que una vez comprobadas sean 
remitidas a la Cámara Oficial Agrícola 
de Jerez. 
Cuarta, Los Agricultores que soliciten 
garbanzos para semilla vendrán obli-
gados a satisfacer a los actuales pro-
pietarios de los mismos el importe de la 
cantidad que retiren, previa autorización, 
calculando a un precio que será el que 
tuviera al por mayor el día 18 de Julio 
próximo pasado, para los garbanzos 
procedentes de cosechas de años an-
teriores, y un precio, nunca superior a 
una peseta cincuenía céntimos por kilo, 
sin saco, sobre vawón o carro, para los 
procedentes del año agrícola que acaba 
de transcurrir. 
Lo que se hace público para su más 
exacto cumplimiento y conocimiento de 
los interesados. 
Antequera 20 de Enero de 1937. 
SANTIAGO VIDAURRETA 
BANDO 
Don Santiago Vidaurreta Palma, Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora de 
esta Ciudad: 
HAGO SABER: Que por Orden del 
Gobierno General del Estado Español, 
de fecha30 deDiciembre próximo pasado, 
publicada en el Boletín Oficial del E s -
tado, del día 2 del actual, se ha cons-
tituido en esta Ciudad, la Junja de 
«Colocación Familiar» bajo mi presiden-
cia e integrada por don Nicolás Lanzas 
García, como Párroco más antiguo de 
la localidad; don Antonio Muñoz Rama, 
en calidad de Maestro de superior cate-
goría y don Antonio Gillardo del Pozo, 
Inspector Municipal de Sanidad. 
Esta Junta ha de proceder con toda 
urgencia a confeccionar una relación de 
las personas que, se ofrezcan volua-
tariamente con todo el cariño y afecto 
que esta obra de piedad exige, a dar 
albergue en su hagar a uno o dos niñ >s, 
que acogidos así en el santo calor de 
la familia, tengan en sus infaníi'es rimas 
el cariño de que carecen en su infortunio. 
A tal fin, todas aquellas personas que 
ofrez :an su colaboración a ésta obra 
de caridad cristiana, deberán dirigirse 
a esta Junta in Meando el número de 
niños que deseen acoger y el sexo de 
los mismos, 
Una vez efectuados los ofrecimientos 
indicados en el párrafo anterior se pro-
cederá por la Junta de Colación Familiar, 
a informar sobre el concepto moral de 
los que lo hügan, con objeto de que a 
los acogidos se les albergue en familias, 
qne por sus costumbres, su religión y 
su moralidad, puedan proporcionar a 
los niñ "ÍS, una educación cristiana e 
inculcarles el santo amor a la Patria. 
Espera eUa Alca'día de tolos los an-
tequeranos, que en atención al considera-
ble nú ñero de niños huérf anos o aban-
donados que h 'brán de unirse al ocupar 
Madrid, a los que ya existen en las 
Regiones conquistadas por nuestro glo-
rioso Ejército, se apresurarán a hacer 
su ofrecimiento, haciendo gala una vez 
más de sus generosos sentimientos de 
humanidad y desprendimiento. 
Antequera 21 de Enero de 1937. 
SANTIAGO VIDAURRETA 
33a r 5lfarneóa 
"Blnos exquisitos ~> Tapas uaFiaóas 
¿!specia[í6aa cu caCfos - 6erucza ai grifo Cruz b^ l Campo 
Francisco Ramos Méndez 
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos f i -
nos y embotellados. 
Nota de la Alcaldía 
Se hace saber al público que se en-
cuentran en esta Alcaldía a disposición 
de quien acredite ser su dueño los 
siguientes objetos: Unos pendientes de 
señora; dos llaves pequeñas unidas por 
un llavero; un guante de cabretilla de 
caballero, correspondiente a la mano 
izquierda; un abrigo pequeño de paño 
azul; dos llaves grandes; un tapón del 
depósito de gasolina de un automóvil; 
un velo negro pequeño; un adorno con 
una inicial; y una pulsera. 
Estos objetos pueden ser recogidos 
los días hábiles de 11 a 13* 
Antequera 13 de Enero de 1937. 
E l hambre del oro es un pecado 
horrendo, cuando muchos es-
pañoles mueren por falta 
de pan, 
C o n t r í W i d a la Cruzada del oro, 
entregad generosamente a la Patria 
todo el q[ue poseáis. 
Carmen 5ímemz 6e 
= Cruces = 
Lámparas, Muebles y 
Artículos para regalos. 
=£stepa núm. 26 = 
Visado por la Censura Militar 
Cupón ^leeKcts 
A. Número 
4 G O P l 
n 
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En bien de Falange 
Es hora ya de que quienes estén encar-
gados de regir y encauzar la labor y 
desarrollo, inspirado en nuestro pro-
grama de F A L A N G E ESPAÑOLA de las 
J.O.N.S., en esta localidad, se preocupen 
y den comienzo a una labor de selección 
Yo que conozco a casi todos los afiliados 
con que hoy cuenta la organización 
local, repito que es hora de lanzar fuera 
de la organización a individuos que 
lejos de beneficiarle, perteneciendo cliós 
en la actualidad a F . E . aunque afiliados 
después del Movimiento salvador, pues 
antes ni 1.a sentían ni sabían que sig-
nificaba Falange, no hacen otra cosa 
más que hablar en contra de ésta con 
un descaro grandísimo y muestran su 
digusto por la condición de los encar-
gados de realizar y dar a conocer la 
labor de nuestro programa; personas 
modestas, estas que sí bien hasta el día 
presente no han pertenecido a ninguna 
organización de carácter político, en los 
tiempos difíciles, en aquellos en que no 
había tantos «FASCISTAS», notoria y 
publicamente sostenían lucha continua 
con los componentes del Frente Popular, 
de un lado, y de otro, fueron objeto de 
persecuí iones, llegando algunos de ellos 
a. perder su viia ai estallar el Movimiento 
y ser apresados por los canallas m¡ir-
xistas. Y no están contentos estos 
señores porque no figuran al frente de 
estas organizaciones, las personas que 
ellos eren deben ser, a base desde luego, 
de esos CAPITALISTAS, cuya ciencia ño 
podrá ser otra que politiqueos y vivir 
bien. 
No hay derecho, no puede tolerarse 
esto; procede la í z i r lo s a l a calle, con 
la escrupulosidad ju-ía que cada caso 
requiera. A los «ADULADORES», már-
qu'seles con el sel o delosantie pañoles, 
pues comprendase que de la sangre, 'que 
actualmente se está derramando en 
España, en lucha contra el marxismo 
son los causantes entre otros, ciertos 
señoritas de casino, que hasta antes del 
año 1923, en que fueron desplazados 
por la Dictadura de aqu?l gran Español 
que se llamó don Miguel Primo de Rivera, 
estaban encargados de la administra-
ción de nuestra querida España. Ellos 
dejaban a ciencia y conciencia que se 
hundiese, péro t\o sentían necesidades, 
todo lo contrarío, muchas comodidades 
a costa'de sacrificios de otros seres más 
desgraciados, haciendo con su depotis-
mos que se fuese filtrando el virus mar-
xista. en vt?z de hacer una labor de 
justicia, de que tan necesitaba estaba 
nuestra querida PATRIA. 
Pues bien, estos «falangistas» a que 
antes me refiero que cuentan con la 
recomendación de don «fulano» y se 
en'h ifan, por su hermosa «LABIA», en 
buenos sitios, son los que no quieren 
F A L A N G E , ni mu ho menos a esos 
hombres que hoy día Lguran en frente 
de las organizaciones. 
Hay que acabar con ésto, que no 
existan las recomendaciones, y entonces 
quedarían en «PARO» esta clase de 
individuos; y yo invito a iodo aquel que 
sienta n;estro programa, a que no se 
deje llevar por este camino. Cuando nos 
vengan con determinadas aspiraciones 
si las consi 'eramos de justicia, IQS aten-
deremos con carácter oficial si el 
solicitante es acreedor a ello ¡VAMOS 
A TERMINAR CON ESTO! 
Considero por tanto que tan malos 
españoles son estos que no cumplen con 
los sagrados deberes del momento y 
que se llaman de derechas como esos 
desgraciado •, carentes de cultura sufi-
ciente, para no oír las predicaciones 
que los esbirros de Moscú, lanzaban por 
toda Esp.ña. Los primeros a sabiendas 
de que están perturbando e indisponien-
do a una clase con otra, continúan en su 
campaña; pero yo les digo con entera 
confianza, con la firmeza con que siem-
pre acostimbro a decir las cosas, que en 
España, en ésta ESPAÑA UNA, GRAN-
D E y LIBRE, que se está formando, lie-
mn que variar de conducta, porque sinó 
tendrán que desapare cr para b en de 
todos; por el bien de E s p a ñ a 
¡Arriba E pañal 
J j -
93e6an sícmjirc íFíno Co6os 
¡ESPAÑOLES! 
E l Ejército Nacional avanza 
victorioso; es vuestro salvador. Su 
caudillo el General í s imo Franco es 
la mayor ¿loria de los tiempos mo-
dernos. 
U n a nueva era de Paz y de T r a -
bajo se inicia protegida por las ar-
mas gloriosas de la nueva España. 
O B R E R O S : E l Ejército Nacio-
nal es vuestro amparo, vuestro 
apoyo. 
Pronto recoceréis los frutos. 
Pronto veréis la diferencia de estar 
sometidos a la t iranía marxista a 
estar gobernados por los kombres 
de bien. 
¡VIVA E S P A Ñ A ! 
¡VIVA E L G E N E R A L Í S I M O ! 
UNA PATRIA. 
UN ESTADO. 
UN CAUDILLO. 
Relación de nichos vencidos 
Los Sres. interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias,.,en la Oficina Recaudadora de 
Arbitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de 15 días a contar de la 
publicación de la presente relación c 
la Prensa, transcurrido el cual se pr^ 
cederá a exhumarlos sin previo avi 
Josefa Benítez Pérez, Teresa Palo 
Rivera, Antonio López de Gama 
Socorro Varo Olmedo, Teresa Berdúa 
Gallardo, Manuel Jiménez Maldon^ 
Trinidad Berdúa López. José Ruiz Silh , 
Ramona Bermudo Morales, Reme-
Vida G^lén, Remedios Romero Mar , 
José Rodríguez Rodríguez, Eduardo Bo-
rrego Cerezo, Antonio Narbona Sánchez( 
María B ázquez Marín, María Cásase l a 
Ójeda, Cecilio García Valverde, Adelina 
Cordón Cabello, Juan ArgüíIIes Jiménez, 
Dolores Chicón Luque, Carmen García 
González, Carmen Rana Ruiz, Salvador 
Vázquez Guerrero, Carmen Pérez Ma-
chuca, losé Veredas Moreno, Teresa 
Darán Gómez, Remedios Jiménez López, 
Josefa Rodríguez Espinosa, María Josefa 
García Dorado, Encarnauó'i Barón 
G )doy, Pelegrina Galludo Oroz*o, Do-
lores Pérez G ircía, Manuel Villaión 
Jiménez, José Dí^z Calderón, Francisca 
Pertillo Rosal, José Romero Chacón, 
José Paradas Sánchez, Cristóbal M ñcz 
García, Francisca M^rín Perca. Jo^é 
Birrios Parra, Manuel González García, 
Miguel Conde Guerrero, Juan Pérez 
Grajales, Eduardo Pacheco González, 
Encarnación Beltrán Rosas, Francisco 
Gxizález García, José Narbona Uraque, 
R Jaeía F ores Santiago, Crisióbjl Gra-
nados Comino, José Louez Avila, Car-
men R ^drígufz Torres, Valvanera Bur-
gos Agurern, M^tíide Ayllón Ruiz. Isabel 
Torres Machuca, Milagros SMomayor 
Mantilla, Francisco Campos Romero, 
Francisco Narbona Sánchez, José Ro-
dríguez Ruiz, Rosalía Lechuga (kl Pino, 
Francisco Sánchez. Lebrón, José Mirfín 
Pérez de Tudela, Francisco Conejo Mar-
tín, José Sosa Podadera, Doiores Blancc 
Cachero, Consuelo de la Vvg i Rodríguez 
Antonio Lebrón Díaz, Manuel Torre 
Cobos, Dolores Aguilar Frías, Fernaní 
Rama Peralta, Josefa Ruiz Muñr-Zjju 
Rivera Ramos. 
Antcq- era 18 de Enero de 1937. 
E l Jefe del Negociado, 
G. RUIZ 
Vino de Héroai 
— — E l mejor 
'imperial Toledo,, 
- ^ = = 3 [•] [n [•] ¿xijaío en toóas partes 
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El Barato 
Hijo de 
José Moyano Hidalgo 
Q U I N C A L L A , P A Q U E T E R Í A Y C O L O N I A L E S 
Lucena, 7 y 9 ÁNTBQUBRA 
~ N O T I C I A R I O 
GOBIERNO CIVIL 
El Ilustrísitno Sr. Delegado de 
Hacienda* de Cádiz, en telegrama 
19 del actual, me dice: 
«En la Delegación de mi cargo se 
admiten desde ayer 18, declaraciones 
juradas de valores del Estado que 
se encuentran en poder de sus 
tenedores. Dichas declaraciones han 
de presentarse por los propios inte-
resados y con sujeción extricta a las 
prevenciones determinadas en la 
orden que para dichos efectos ha 
dictado el Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta Técnica del Estado, con 
fecha 9 de los corrientes. Rogándo-
le disponga la mayor publicidad de 
dicha disposición.» 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los interesados. 
DOÑA M EN CIA 
Por Falange Femenina se organizó 
el Bautizo de cien niños pobres cuyos 
progenitores habían olvidado este 
deber al advenimiento de la república. 
Después de la ceremonia, Falange 
Femenina entregó a los nuevos cris-
tianos prendas de abrigo que tanto 
necesitan. 
Los actos fueron emocionantes. 
DE VIAJE 
Ha regresado de su viaje a Sevilla 
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
esta Provincia Capitán don Fran-
cisco García Alted. 
Se encuentra entre nosotros el 
camarada Delegado Territorial de 
Prensa en la Provincia de Málaga 
Sebastián Souvirón quien está im-
primiendo gran actividad a los tra-
bajos preparatorios de los periódicos 
de Falange, especialmente en las 
poblaciones de nuestra región que 
vayan cayendo en poder de las 
gloriosas fuerzas nacionales. 
LABOR DE FALANGE FEMENINA 
Auxilio 6e Inoiemo 
Hemos visitado el domicilio de 
Falange Femenina situado en el 
edificio conocido con el nombre de 
San Luís. 
Las camaradas Pura Alvarez, Car-
men Magaña y Carmela Morente nos 
recibieron con la más gentil amabili-
dad y nos enseñaron la instalación 
de los comedores,sala para reuniones 
y la dedicada a confecciones de 
prendas para las fuerzas de Falange 
y demás fuerzas nacionales. 
E l conjunto de las instalaciones 
se ha hecho con la sencillez propia 
de Falange y con exquisito buen 
gusto. Un grupo de muchachas 
Falangistas estaba en aquella hora 
trabajando con ahinco y afán ver-
dadero en encargos de costura y 
bordados. 
Ornan las paredes en armónica 
distribución, escudos, banderas de 
Falange y de las naciones amigas 
y carteles de propaganda. 
En el sitio de honor se ostenta el 
Crucifijo. 
Los comedores dotados de todo 
lo necesario y presentados ya con los 
servicios dispuestos con toda pul-
critud como si se esperasen que se 
sentasen ya a la mesa los 50 niños 
pobres que se tiene el propósito de 
S E R A F Í N R O S A L E S 
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y latón. 
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sostener, denotan el entusiasmo y 
la acción desplegados por Falange . 
Femenina en esta humitaria obra. 
Ahora faltan (aunque esperamos j 
que no faltarán) los corazones gene- | 
rosos que den lo necesario para el I 
funcionamiento de los comedores. 
Sabemos que la camarada Jefe ; 
Provincial, Carmen Verner, se inte-
resa de todas veras por Falange ( 
Femenina de Antequera y que la ha i 
visitado detenidamente. 
CONSTITUCION DE LA SECCION ¡ 
DE P. Y P. DE F. E . 
El día 10 del corriente quedó cons-
tistuída en Antequera en su domicilio ¡ 
social Estepa 140 (Casa Ayun-1 
tamiento) la Sección de Prensa y 
Propaganda de Falange de Antequera. 
PATRIOTISMO INFANTIL 
Todos pueden ser útiles colaborando ; 
en esta cruzada contra la barbarie \ 
roja. Los niños de la «Graduada | 
León Motta» se han dedicado afa-
nosos, durante algunos días, a la 
búsqueda de cartuchos vacíos, logran-
do reunir un millar. Ayer fueron en-
tregados en la Comandancia Militar, 
juntamente con el producto de una 
colecta que espontáneamente or-
ganizaron en su Escuela, contribuyen 
do todos los niños de la misma con 
modestas cuotas. 
Una comisión infantil saludó al 
Excmo, Sr, Gobernador Militar, 
ante quien hicieron manifestaciones 
de patriotismo. Nueva aurora alum-
bra a nuestra Patria. 
¡Arriba España! 
PUBLICAREMOS EN BREVE 
No publicamos en este número 
«La hora confidente del Jefe» inter- ' 
viú de Víctor de la Serna con Ma-
nuel Hedilla, que ha visto ya la luz 
en varios periódicos, para darle 
pronto en nuestro semanario la pre-
ferencia que merece. 
MADRINAS DE GUERRA 
Solicitan los jóvenes aviadores 
Cabo Antonio Vargas, y Cabo Nor-
berto de Morilla. 
Diríjanse a Avición Militar. Tetuán. 
1 
HAZ DE ANTEQUERA 
J o s é Carre lra 
FÁBRICA D E E L E C T R I C I D A D 
Oficinas, Calzaba 18 >: Tefófono, 349 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E 
A N T E Q U E R A 
Por una involuntaria equivocac ión 
se atribuyó al Sr . Baldomcro Sampe-
dro de Sevilla el donativo total de 
artículos para el Ejército, siendo así 
que dicho donativo debe distribuirse 
de la siguiente forma: 
Los Caminos.- Muñoz S. A . Es ta -
blecimiento de Antequera, 400 colcho-
netas; D. Baldomero Sampedro, Co-
merciante de Sevilla, 100 idem. D. 
Alejandro Muñoz, comerciante de Se-
villa, 160 mantas. 
Al hacerlo constar así por ser de 
justicia deseo llegue a conocimiento 
de todos, el patriótico comportamien-
to del establecimiento «Los Caminos» 
de Antequera y de D. Alejandro Mu-
ñoz de Sevilla, que al igual que el sr' 
Sampedro d^n pruebas de verdadero 
e spaño l i smo donando colchonetas y 
mantas para el Ejército Salvador de 
España . 
Una Medalla Militar 
El Boletín Oficial del día 13 publica la 
siguiente Orden: 
«S. E . el Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales se ha servido conceder la 
Medalla Militar al Jefe de Centuria de Fa -
lange Española de La Coruña, fallecido, 
D.José Longueira Vergara, por los mé-
ritos contraidos por el mismo y que a 
continuación se expresan. 
Burgos 9 de Enero 1937.-El General 
Jefe, Germán Gil Yuslc. 
MERITOS Q U E S E CITAN 
Por su heroico comportamiento en el 
contraataque realizado el día 11 del co-
rriente mes para recuperar el Pico de 
Santa Eufemia (sector de Cornellana), 
donde resultó muerto. E l mencionado 
Jefe era persona físicamente impedida 
por qadecer ataxia locomotriz; a pesar 
de ello, no quiso atender las reiteradas 
órdenes y consejos que se le dieron de 
permanecer a retaguadía,y conscientede 
que sólo su presencia había de multipli-
car el valor de la Centuria, de que era 
fundador, y tenía verdadero prestigio, 
siguió en la línea de fuego, aún sabiendo 
que por sus condiciones físicas tenía 
grandes probabilidades de sacrificarse. 
E l espíritu de que dió muestra durante 
la campaña, su entusiasmo y valor, le 
hacen acreedor, en unión de los hechos 
antes expuestos, a ser propuesto ¿jara la 
citada recompensa.» 
Todo comentario sería ocioso. Los mé-
ritos citados ponen de manifiesto hasta 
dónde 11 gaba el amor que sentía hacia 
la Patria, José Longueira Vergara, que 
no dudó un instante en dar su vida para 
defenderla. 
Al pasar a hacer la Guardia de honor, 
dejó en nuestras filas el ejemplo cierto 
del deber cumplido; y desde allá, desde 
los luceros, contemplará afanoso el re-
nacer de la Nueva España. 
NOTA D E LA COMANDANCIA 
Por la Comandancia Militar de esta 
Plaza se ha dirigido al industrial de esta 
localidad don José M.a Sarz la siguiente 
comunicación: 
«Recibido en esta Comandancia el 
donativo que hace para la suscripcióa 
del Ejército del importe de la factura 
de impresos adquiridos en su casa por 
valor de 182,25 ptas. me complazco en 
hacerle presente en nombre de la Patria 
y del Ejército mi gratitud más profunda 
por su patriotismo y amor a ¡as fuerzas 
que luchan por hacer de nuestra España 
una patria grande e inmortal.» 
ÍBe6cm siempre fFíno Co6as 
Atended el reqmerimiento de la se-
ñora de Franco; enviad al Instituto 
Nacional una muda para un 
soldado* 
S U I C I D I O 
A las 20 horas del 16 del corriente, 
dió fin a su vida el vecino de Mollina 
Juan Vegas Vallejos, de 34 a ñ o s 
soltero, campesino, arrojándose a ui 
pozo situado en el barrio de Cuatr-
Casas de dicho pueblo. E l hech. 
fué presenciado poi una niña d 
doce a ñ o s , i g n o r á n d o s e las caus 
del suicidio. 
La Castellana Httmmarínos Coíonides 
Visite este acreditado establecimiento 
= Teléfono, 362 ======== 
Todos los camaradas clue puedan colaborar en el estudio y exposi-
ción de temas» polít icos, económicos» sindicales y aquellos cuya pro-
fesión sea la de fotógrafo, dibujante o caricaturista, deben mandar 
inmediatamente informe concreto de tales disposiciones, o sea su 
ficha técnica, a los Servicios Técnicos de Falange Española . - Pala-
cio de Anaya. - ^Salamanca. 
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CENTRAL DE ANTEQUERA: CALLE RAMON Y CAJAL TELEFONO, 96 
Suministro de fuerza motriz para industrias y usos domésticos y para alumbrado durante 
las veinticuatro horas. 
